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WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twenty-third 
Annual Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree 
candidate, University students, faculty and staff, and friends and supporters of the 
University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Twenty-first of June 
Nineteen Hundred Ninety-two 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional .................................. "Pomp and Circumstance," March No.1 by Elgar 
Convening the Twenty-third Commencement ................................... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ........................................................ Abraham S. Fischler, President 
The National Anthem ............... Audience and Nova University Community Singers 
Invocation ............................................................................. Rabbi Edward M. Maline 
Senior Rabbi 
Temple Emanu-El, Fort Lauderdale, Florida 
"This Is My Country" .................................................................... Don Raye/ Al Jacobs 
Arr. Ades 
"Climb Every Mountain" ..................................................................... Richard Rogers 
Arr. Lojeski 
"Alma Mater: The Nova Community" ............................................... Roger I. Abrams 
Arr. Chris Lobdell 
Chuck Stanley, Conductor 
Nova University Community Singers 
Dale Tucker, Accompanist 
Opening Remarks ....................................................................... Abraham S. Fischler 
Presentation of 1992 Distinguished ................................................. Richard G. Miller 
Alumni Achievement Awards Vice-President for University 
Brenda K. Mitchell, D.P.A., 1981 Relations and Development 
Ana Maria Torres Aybar, Ed.D., 1985 Assisted by: 
Edwin Manson, Director 
Alumni Association-International 
Charles E. Shirley, President 
Alumni Association-International 
Conferring of Honorary Degrees 
Doctor of Commerce on Robert A. Steele ........................................... Ray Ferrero, Jr. 
Entrepreneur and Philanthropist Chairman, Board of Trustees 
Vice-Chairman, Nova University Board of Trustees 
Hooding Committee ..................................................................... Abraham S. Fischler 
and August C. Paoli 
Doctor of Commerce on David H. Rush ..................................... Abraham S. Fischler 
Entrepreneur and Philanthropist 
Member, Nova University Board of Trustees 
Hooding Committee ............................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Marshall B. Lytle II 
Member, Board of Trustees 
Doctor of Humane Letters on Dr. Ping-Chi Mao ....................... Abraham S. Fischler 
President, California Management Institute 
Hooding Committee ............................................................................... David H. Rush 
Neuman Pollack 
Dean, School of Business and Entrepreneurship 
Doctor of Laws on The Honorable Rosemary Barkett ....................... Ray Ferrero, Jr. 
Chief Justice, Florida Supreme Court 
Hooding Committee ............................................................................ Robert A. Steele 
Roger Abrams 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Commencement Address ................................................................. Rosemary Barkett 
Presentation of Graduates ..................................................................... Ovid C. Lewis 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
Conferring of Degrees .................................................................. Abraham S. Fischler 
Benediction .......................................................................... Rabbi Edward M. Maline 
Recessional .... .................... ................................... "Grand March" from Aida, by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF COMMERCE 
ROBERT A. STEELE 
Entrepreneur and Philanthropist 
Vice-Chairman, Nova University Board of Trustees 
DOCTOR OF COMMERCE 
DAVID H. RUSH 
Entrepreneur and Philanthropist 
Member, Nova University Board of Trustees 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
PING-CHI MAO 
President, California Management Institute 
DOCTOR OF LAWS 
THE HONORABLE ROSEMARY BARKETT 
Chief Justice, Florida Supreme Court 
ALMA MATER: 
THE NOVA COMMUNITY 
We have come together from afar, 
Many people reaching for their star. 
We have found a university, 
Cares about us individually. 
We have come together from afar, 
To form a true community. 
Every race, religion and all ages, 
Combined to learn about life's pages, 
Where it is written that caring is the key 
To live in peaceful harmony. 
We have come together from afar, 
To form a true community. 
Unbound by things the way they were, 
We step forward together, we'll be heard. 
Nova stands for truth and quality, 
Combined as one-a university. 
We have come together from afar, 
To form a true community. 
By Roger 1. Abrams 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Arranged by Chris Lobdell 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Applied Developmental Psychology 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Anfinson, Allan F. 
CHAIRPERSON: 
Marilyn Segal, Ph.D. 
VVebber,~oreen T. 
CHAIRPERSON: 
Marilyn Segal, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Apotheker, David Jeffrey 
CHAIRPERSON: 
Boxley, Robert K. 
CHAIRPERSON: 
Cooke, Randolph D. 
CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. 
Baker, Thomas D. 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Berry-Sawyer, Kimberlee 
CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. 
Bloos, Melinda L. 
CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. 
Leo Reyna, Ph.D. 
Burstein, Lawrence S. 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Burton, Donald B. 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Chehebar-Valdes, Jacqueline 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
William Burns, Ph.D. 
D'Attilio, John 
CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. 
Del Gardo, Gina M. 
CHAIRPERSON: 
Doil Montgomery, Ph.D. 
Duffee, Shawn B. 
CHAIRPERSON: 
Steven Gold, Ph.D. 
Eckerd, Kath31n E. 
CHAIRPERS N: 
Levey, Jill S. 
CHAIRPERSON: 
Rosal, Milagros 
CHAIRPERSON: 
Marilyn Segal, Ph.D. Nathan Azrin, Ph.D. Alan Katell, Ph.D. 
Freeman, Marianne R. Lopez, Ana M. Rotholc, Alec 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. William Burns, Ph.D. Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Gage, Randy J. Marston, Daniel C. Smith, Adam D. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. William Burns, Ph.D. Nathan Azrin, Ph.D. 
Garlewski, Thaddeus J. Mavrides, Louis R. Stewart, Richard L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Gleen Caddy, Ph.D. Frank DePiano, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. 
Gerson, Arlene C. McMahon, Paul T. Stroud, Barbara A. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. Nathan Azrin, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. 
Heaton, Jean T. O'Connor, David Surowitz, Aharonaa P. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Leo Reyna, Ph.D. Brian Campbell, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. 
James, Jimi A. Peterson, Nancy L. Tanner, Suzan L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. David Barone, Ph.D. William Burns, Ph.D. 
Kebrdle, Pamela Petrick, James ·D. Trescott, Jean L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Frank DePiano, Ph.D. Brian Campbell, Ph.D. Leo Reyna, Ph.D. 
Kenefick, Jos:ce D. Rella, Robert A. Vazquez Gil, Margarita 1. 
CHAIRPER ON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. 
Land, Ava Colantuono Rivest, Paul R. Wadelton, Bambi L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Timothy Moragne, Psy. D. Jan Faust, Ph.D. 
Leibovitch, Giselle M. 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Adkins, Mary A. 
Badin, North Carolina 
Archibald III, Ralph Stephen 
Ocala, Florida 
Barfield, Sandra 
Stockbridge, Georgia 
Barnhill, Zara L. 
Gaffney, South Carolina 
Blash, Hosezell 
Jeffersonville, Georgia 
Bonilla, Allan R. 
Miami, Florida 
Bowers, Richard C. 
Lowell, Massachusetts 
Brooks, Roy Gregory 
Fern Parks, Florida 
Brown, Ernest 
Lauderhill, Florida 
Burchan, Sharon Patricia 
Dunkirk, Maryland 
Burke, Howard George 
Tallahassee, Florida 
Burke, Joseph P. 
Miami, Florida 
Burris Jr, James C. 
Athens, Tennessee 
Buzanowski, Joseph R. 
Erie, Pennsylvania 
Calise, Betty A. 
Somerset, Massachusetts 
LLOYD A. DUVALL, Ph.D. 
Carlson, Jeanne 
Somers Point, New Jersey 
Carreras, Ismael Anthony 
West Hartford, Connecticut 
Casteel, Camille Romley 
Phoenix, Arizona 
Cline, Michael L. 
Mansfield, Ohio 
Combs, H. J urgen 
Bennington, Vermont 
Cook, Jack Phillip 
Sumter, South Carolina 
Craft, Charles W. 
Chesapeake Beach, Maryland 
Cuddy, Frances Gleason 
Winter Garden, Florida 
Culpepper, Betty Breedlove 
Thomson, Georgia 
Dean Jr., Everette Mendel 
Lamar, South Carolina 
DeMartino, Norman T. 
East Haven, Connecticut 
Desper, Benjamin W. 
Rome, Georgia 
Devine Jr., Harold G. 
Seekonk, Massachusetts 
Dickerson, Taliaferro 
Monterey, Virginia 
Durr, Marguerite D. 
St. Marys, Georgia 
Erb, Robert G. 
Afton, Tennessee 
Feldman, Brian 
Chandler, Arizona 
Fenger, Guy Phillip 
Sunrise, Florida 
Fruchtman, Susan Sheryl 
Manalapan, New Jersey 
Gainey, Donald D. 
North Providence, Rhode Island 
Gibbons, Marguerite F. 
Largo, Florida 
Gilbert, Gladys Washington 
Merritt Island, Florida 
Goble, Daniel Shelton 
Brunswick, Georgia 
Grimm, Steven C. 
Bethesda, Ohio 
Grocki, Theodore William 
Wilson, New York 
Hanigan, Daniel M. 
Valencia, California 
Hartwig, Priscilla Cooke 
Ottawa, Illinois 
Hunter, Ronnie Lee 
Pembroke Pines, Florida 
Izquierdo, Jorge 
West New York, New Jersey 
Johnson, Roosevelt 
Arcadia, Florida 
Joyner, William Henry 
Richmond, Virginia 
King, Joseph Hampden 
Brooklyn, New York 
Kingrea, Ann 
Atlanta, Georgia 
Koterba, Alan J. 
Concord Township, Ohio 
Ladd, Steven Michael 
Miami, Florida 
Lockman, Tomasa 
Sylmar, California 
Loso, Michael C. 
Harrisonburg, Virginia 
Makla, Richard Joseph 
Camden, South Carolina 
Marlett, Jr., James M. 
Charleston, Maryland 
McDowell II, Thomas Yarrow 
Westfield, Massachusetts 
McIntosh, Jr., Levi Harold 
Jacksonville, Florida 
Mischia, Marietta C. 
Miami, Florida 
Mohney, Gloria A. 
Augusta, Georgia 
Moore, Dennis H. 
Jasper, Georgia 
N eipp, Gerald E. 
Meriden, Connecticut 
Nicholas, Evangeline 
Chicago, Illinois 
Nordin, Ronald P. 
LaJunta, Colorado 
Nutter, George Robert 
St. Leonard, Maryland 
O'Brien, Joseph 
Satellite, Florida 
Ondeek, Paul G. 
Pasadena, California 
Panza, Michael Anthony 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Papagiotas, Ann M. 
Ipswich, Massachusetts 
Parent, James 
Chesapeake Beach, Maryland 
Payne, Larry C. 
Winter Park, Florida 
Perry, Evelyn 
Albany, Georgia 
Poteat, Henry Major 
Harrisburg, Pennsylvania 
Prohaska, John Wright 
Philomont, Virginia 
Pugh, J oye Jeffries 
Douglas, Georgia 
Robinson, Shirley Ann 
Washington, D.C. 
Rousseau, Eva Rice 
Washington, D.C. 
Rush, J. Michael 
Lakewood, New Jersey 
Samuels, Don 
Hollywood, Florida 
Savitsky, MaryAnn Donna 
Cockeysville, Maryland 
Sellars, Linda C. 
Gaffney, South Carolina 
Soffian, Mark 
Hollywood, Florida 
Somers, Jr., Joseph A. 
Atco, New Jersey 
Sopko, Robert J . 
Trenton, New Jersey 
Spicer, Cynthia T. 
Denton, Maryland 
Standford, James Albert 
Fulton, New York 
Starr, David Wesley 
Plantation, Florida 
Stevenson, Sherle 
West Palm Beach, Florida 
Stinnett, Gerald L. 
Talent, Oregon 
Stone, Hydrick Kirby Pete 
Kannapolis, North Carolina 
Stuart, Elaine L. 
Windermere, Florida 
Sullivan, H. Keith 
Seguin, Texas 
Summy, Joseph G. 
Johnson City, Texas 
Vachtsevanos, Athena T. 
Marietta, Georgia 
Van N atta, John R. 
Greenfield, Indiana 
Vogel, Dennis J. 
Huntingtown, Maryland 
Welch, Margery A. 
Moreland Hill, Ohio 
Williams, John H. 
Port Republic, Maryland 
Williams, Julianna W. 
Macon, Georgia 
Williams, Teresa Wallace 
Mechanicsville, Virginia 
Wilson, Jr., Walter Roy 
Deerfield Beach, Florida 
Zipparo, William Jeffrey 
Woodbine, New Jersey 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Programs for Higher Education 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Ancona, Carol T. 
Longwood, Florida 
Anttila, Freddie L. 
Phoenix, Arizona 
Arnold, Ellen A. 
Rochester, New York 
Basile, Michael P. 
Levittown, New York 
Bell, Susan 
Joplin, Missouri 
Bourassa, Roger A. 
North Attleboro, Massachusetts 
Bromley, Max L. 
Tampa, Florida 
Brooks, Robert R 
Cocoa Beach, Florida. 
Brown, J. Edward 
Miller Creek, North Carolina 
Burrell, Raymond E. 
Rockingham, North Carolina 
Caltagirone, John 
Lynchburg, Virginia 
Campbell, Joseph E. 
Islamorada, Florida 
Chambers, Patrick O. 
Anacortes, Washington 
Chang, David W. 
Columbus, Georgia 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Chen, Michael 
Monterey, California 
Colucci, Marie T. 
Riverside, California 
Craig, Ford M. 
McCook, Nebraska 
Cristiano, Marilyn 
Phoenix, Arizona 
delTufo, Theresa L. 
Dover, Delaware 
Edwards, Grey H. 
New York, New York 
Fisher, Letitia C. 
New Rochelle, New York 
Friesen, Arnold 
Canada 
Goodwin, Sandra 
Las Vegas, Nevada 
Graham Jr., Rodger S. 
Indianapolis, Indiana 
Gregory, Faye M. 
Garden Grove, California 
Harris, Essie L. 
Montgomery, Alabama 
Heck Jr., Charles R. 
Norcross, Georgia 
Hull, Howard R. 
Peekskill, New York 
Jacobs, Philip R. 
Omaha, Nebraska 
Lander, Edward F. 
Colleyville, Texas 
Lee, Pauline E. 
San Antonio, Texas 
Lepore, Charles J. 
Enterprise, Alabama 
Love, Shelby J. 
Muscle Shoals, Alabama 
McLeod, Stephen G. 
Pensacola, Florida 
Mizell, Mary L. 
Davie, Florida 
Monheim, Richard F. 
Phelps, New York 
Moore, Anita 
Merritt Island, Florida 
Nadeau, Dorothy R. 
Canada 
N ash, Alexandrine 
Fayetteville, North Carolina 
Nilsen, Paul 
Pleasant Hill, California 
Octernaud, Sharon K. 
Big Rapids, Michigan 
Onuoha, David C. 
Chicago, Illinois 
Ostertag, Vesna K. 
Plantation, Florida 
Patterson, Wilma 
Tempe, Arizona 
Pecuch, Monica 
Glenview, Illinois 
Pelzer, Dagmar F. 
Miami, Florida 
Randolph, Phillip D. 
Phoenix, Arizona 
Reynaud, Betty L. 
Miami, Florida 
Richards, Cynthia B. 
New Rochelle, New York 
Robinson, Patricia W. 
Gainesville, Georgia 
Rosenthal, Sylvia J. 
Miami Beach, Florida 
Rowell, Eunice A 
Greenwood, South Carolina 
Sapala, Shirley 
Glenview, Illinois 
Scott, Richard W. 
Overland Park, Kansas 
Seaton, Norman N. 
Dallas, Texas 
Shenouda, Victor M. 
Saudi Arabia 
Studwell, Regina A 
Brandon, Florida 
Sua, Dangbe Wuo 
Cape Coral, Florida 
Townsend, V. Katherine 
Downey, California 
Twoey, Emery D. 
Homestead, Florida 
Tyson, Shirley 
Brooklyn, New York 
Whitaker, Marie S. 
Glencoe, Alabama 
Williams, Joe L. 
Norman, Oklahoma 
Zuniga, Alicia A 
Miami, Florida 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D., and EUGENE BRADY, Ph.D. 
Banda, Chemuta D. 
Netherlands 
Cutitta, Frank J. 
Riverside, New Jersey 
Dikas, Sylvester O. 
Nigeria 
Ehart, Charles W. 
Linthicum Heights, Maryland 
Hays, David W. 
Corpus Christi, Texas 
Luder, Diana L. 
De Pere, Wisconsin 
Rothrauff, Thomas B. 
Virginia Beach, Virginia 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Early and Middle Childhood 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Barmor, Carol F. Irwin, Sharon McDougal, Walter 
Republic of South Africa Canada Pompano Beach, Florida 
Beyers, William P. Johnson, Charlene E. Mobley, Donald G. 
Laureldale, New Jersey Indianapolis, Indiana Whigham, Georgia 
Campbell, Lloyd J. Kallmann, Diane A. Petersen, Margaret B. 
Lapeer, Michigan North Miami Beach, Florida Miami, Florida 
Clark, Sandra F. Kinl' Marian Pomije, Sister Arlene M. 
Palatka, Florida Ma era, California St. Paul, Minnesota 
Cowart, Valerie E. Kirby, Maxine Ramorobi, Florence N. 
Nashua, New Hampshire Memphis, Tennessee Miami, Florida 
DeFreitas, Louis A. Kress, Marianne S. Reid, Janet S. 
Brooklyn, New York Sacramento, California Independence, Missouri 
Edelson, Jill R. Lacy-Wilson, Judy Scott, Linda J. 
Massapequa, New York Pompano Beach, Florida Lakewood, California 
Fink, Barbara B. Lee, Valerie L. Waite, Ava C. 
Oakwood, Illinois Dayton, Ohio Sacramento, California 
Frantz, Stephanie J. Machac, Helene A. Zamparelli, Debra M. 
Mt. Vernon, Iowa Lakeland, Florida Princeton, New Jersey 
Hudson, Dale L. Masters, Janice A. 
Kapaau, Hawaii Lapeer, Michigan 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
GENE F. BRADY, Ph.D. 
Daniels, Garth K. Kawi Abdel, Ola Aim Polk, Robert L. 
Salt Lake City, Utah Egypt Canada 
De Savorgnani, Adriane A. Klinefelter, Grace A. 
Plantation, Florida 
Smith, Roger J. 
Jamestown, Rhode Island Washington, D.C. 
Forney, Charles T. Larocco, Michael V. Testa, Joseph B. 
Midlothian, Virginia Chicago, Illinois Snellville, Georgia 
Forrer, Donald A. Marabello Jr., Carmine F. Vasquez, William L. 
Cape Coral, Florida Barrington, Rhode Island Coral Springs, Florida 
Fowler, Calvin D. Md Nor, Md Radzi Weisenseel, Gerald E. 
Cocoa Beach, Florida Seattle, Washington Riviera Beach, Florida 
Guillemette, Eugene J. Muhamad, Ab Wahab Williams, Stephen L. 
Trenton, New Jersey Petaling Jaya, Malaysia Rochester Hills, Michigan 
Hartley, Lorraine P. Ownbey, Kenton Yoder, Gary L. 
North Miami, Florida Denver, Colorado Ormond Beach, Florida 
Kachurick, John L. Pedersen, Larry B. 
Dallas, Pennsylvania Maple Grove, Minnesota 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Adams, Carol L. 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Aguila-Puentes, Gisela 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Aquila, Michael R. 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Aronoff, Michael H. 
CHAIRPERSON: 
Steven Gold, Ph.D. 
Beale, Bobbie L. 
CHAIRPERSON: 
Ellen Girden, Ph.D. 
Berlin, Linda 
CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. 
Borack, Michael G. Forgione Walker, Diane Knecht, Charles M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Boscoe, Jeffrey Burton 
CHAIRPERSON: 
Franco, Mar§:arita E. 
CHAIRPER ON: 
Koval, Ca:kn 
CHAIRPE SON: 
Timothy Moragne, Psy.D. Jan Faust, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. 
Bratcher, Jean M. Frell, Patricia Ann Kraut, James N. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. Wiley Mittenberg, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. 
Chiert, Tevia Gates, Patricia A. Larsen, Bonny L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Steven Gold, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Cohen, Jonathan L. Geertz, Theodora B. Lathrop, Helen M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Steven Gold, Ph.D. Leonard Roth, Ph.D. Ellen Girden, Ph.D. 
Cole, Brandly C. Gordon, Dana J. Le, Phi Loan M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
David Barone, Ph.D. Bady Quintar, Ph.D. Philinda Hutchings, Ph.D. 
Cole-Ristuccia, Lavern Grant, Gordon M. Levine, Laurence R. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. Bady Quintar, Ph.D. William Dorfman, Ph.D. 
Cozza, Teresa M. Harness, Mari D. Lewis, Kathryn J. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Cynthia Last, Ph.D. Bady Quintar, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Dawson, Bruce L. Hart, Dwight D. Mady, James J. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. A. Eugene Shapiro, Ph.D. Jim Taylor, Ph.D. 
Desanto, Gerarda M. Hass, Giselle A. Mattei, Michael H. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Timothy Moragne, Psy.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. Grant Killian, Ph.D. 
EdAll' Steven Hollander, Michele W. McGrath, Mary Ann 
CH RPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Jim Taylor, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. Robert Lane, Ph.D. 
Ellery, Janice A. Janson, Patricia D. Mcdonough, Deborah Kidd 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Ellis, Ronald M. Johnson, Frederick V. Meech, Jeffery T. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. 
Ferere, Harry Keenan, Margaret A. Merenfeld, Pamela Silver 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. Wiley Mittenberg, Ph.D. Robert Lane, Ph.D. 
Ferguson, Patricia A. Kerley III, James Mills, Darrell W. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Cynthia Last, Ph.D. A. Eugene Shapiro, Ph.D. Jim Taylor, Ph.D. 
Mirhoseini, Laura T. Sabatini, Andrea Beth Talley, Laura G. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Michael Hershorn, Ph.D. Alan KateU, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. 
Murphy, Paulette D. Schulze, Karen J. Tarasi, Louis W. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. David Barone, Ph.D. Jack T. Tapp, Ph.D. 
N acarato, Kimberly D. Schumer, Jeffrey M. Teel, Trudy N. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Frank DePiano, Ph.D. Leo Reyna, Ph.D. David Barone, Ph.D. 
N athans, Andrea A. Schwartz, Martha T. Tenney, James F. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Steven Gold, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. 
Neal, Linda J. Scott, James C. Thomas, Linda D. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. Robert Lane, Ph.D. 
Neumann, Gloria G. Scott, Michael J. Tucker, Tammy L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
John Flynn, Ed.D. Nancy Johnson, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
O'Donnell, James E. Silberberg, Brian Verebay, Frances 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Steven Gold, Ph.D. Alan KateU, Ph.D. Ellen Girden, Ph.D. 
Orfuss, Marilyn F. 
CHAIRPERSON: 
Silver, Wendy Levine 
CHAIRPERSON: 
Wachsler, Ca3jn A. 
CHAIRPERS N: 
Alan Katell, Ph.D. Timothy Moragne, Psy. D. William Burns, Ph.D. 
Pera, Steven P. Silverman, Cynthia Russo Walczak, Joseph 
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Fitzgerald, Marilyn B. 
Flinn, Sandra Brick 
Fornataro, Carolyn S. 
Frazee, Kenneth G. 
Friedman, Philip 
Froot, Steven E. 
Gandarillas, Jr., Fernando 
Gandolfo, Chris 
Garber, Lamont 
Gardner, Randy A. 
Garver, Jr, Edwin H. 
Garver, Tamara S. 
Geer, Mary F. 
Geiger, Nina G. 
Geller, Clifford J. 
Genetti, Alan T. 
Genoa, Paul H. 
George, Vattethu C. 
Glasser, Joanne 
Godfrey, Mary B. 
Gold, Matthew E. 
Goldstein, David S. 
Golub, Judith R. 
Gonzalez, Kenneth J. 
Gonzalez, Ruben 
Gooding, Susan A. 
Gorman, Erin E. 
Granado, Gisela B. 
Gray, Carlond W. 
Grayson, John M. 
Griffin, Michele 
Griffith, Gloria J. 
Griffith, Irene J. 
Gross, Rita M. 
Guan, Ronglu 
Guerrero, Edda A. 
Gutfriend, Thelma R. 
Hadley, Carol Y. 
Hageloh, Michael L. 
Hagler, Jennifer B. 
Hall, Kay L. 
Hamblen, Eunice E. 
Hartman Jr, Randall L. 
Harvey, Peter R. 
Hawley, Patricia A. 
Hayes, Michael (Shane) 
Heimbold, John D. 
Henneberg, Bernard E. 
Hennel, Karen E. 
Henry, Stephen B. 
Herkes, Scott M. 
Herreros, Mauricio 
Hillegas, Duane M. 
Hillery, Pamela J. 
Hillstead, Richard A. 
Hollis, Catherleen 
Hopke, Rochelle T. 
Houser, Janet Deborah 
Hoyer, James R. 
Hunter, Stanley K. 
Hylton, Rufus O. 
Ibarria, Ricardo 
Ireland, Michael W. 
Isham, Donna J. 
Ismail, Odalis 
Izquierdo, Otoniel 
Jackson, Iris F 
J acobskind, Leonard R. 
Jagodinski, Jon M. 
Janis, Sue J. 
Jarvis, Robert E. 
Jay, Gary I. 
Jekabsons, Laura A. 
Jenkins, Jacqueline D. 
Jenne, Betty J. 
Jimenez, Gustavo G. 
Johnson, Constance Risser 
Johnson, Denise R. 
Johnstone, Roy 
Jones, Carmen R. 
Jordan, Patricia A. Schweizer 
Kalala, Rose H. 
Karesh, Cynthia M. 
Karesh, Terry Blain 
Karunyanaratorn, Thanakorn 
Keiser, Belinda M. 
Keiter, Mary M. 
Keller, Linda M. 
King, Irelene T. 
Kirchoff, Steven W. 
Kirkland, Karen S. 
Kirkpatrick, Ronald G. 
Kizer, Lonnie Lee 
Klein, Jeffrey J. 
Koon, Hoyt 
Koonce, William J. 
Kramer, Sheri R. 
Krogmann Sailer, Barbara 
Kull, Kimberlee 
Lacey, Patricia A. 
Ladage, Kenneth R. 
Laforge, Leo G. 
Langreck, LouAnn M. 
Larson, Steven J. 
Lavenz, James M. 
Laverde, Jose D. 
Lavinder-N eyhart, Grace G. 
LeDoux, Lance 
Lebato, Shirley Black 
Lee, Eun Jo 
Lee, RyanD. 
Leist, Raymond 
Lewis, Michael A. 
Lindsay, Ricki J. 
Lindsay, Vivian M 
Llano, Manuel R. 
Lohr, Connie R. 
Lomas, Victoria A. 
Lopes, Jaupes B. 
Loquasto, Michelle J. 
Louden, Gifford H. 
Ludwig, Dennis J. 
Luzum, Susan L. 
Lyon, Mary J. 
MacElderry, Richard E. 
Maceyras, Ramon A. 
Maestre, Osmel R. 
Mahowski, Thomas R. 
Mainer, George W. 
Maloy, Twinkle F. 
Mann, Kendall W. 
Marenco, Maria G. 
Marks, Audrey P. 
Marquez, Lionel M. 
Marquis Phillips, Rita L. 
Martin, Gregory R. 
Martino, John N. 
Mason, Carl D. 
Maududi, Saiyid M. 
Mayer, Roger W. 
Mayoral, Osmar J. 
McAtee, Gary A. 
McCann, Mauclin Osmer 
McCoy, Mary A. 
McDermott, Paul J. 
McGannon, Brian 
McLauglin, Bryan 
McPhee, Presleith 
McTiernan, Michael J. 
Mcbryde, Ryan L. 
Mendel, Patricia Elise 
Mendez, Jr., Armando 
Mendiburo, Joaquin P. 
Metzner, Dianne E. 
Milanes-Lynch, Nuria C. 
Mirabent, Dharma R. 
Mitchell, Martin Edward 
Mitchell, Nora J. 
Mizell, Susan K. 
Mizrahi, Rhonda 
Mohall, Leon 
Molnar, Todd J. 
Montague, Lori 
Montejo, Andres 
Montoya, Jairo Piedrahita 
Moore, Charles 
Morgan, Barbara D. 
Morgan, Michael A. 
Morgan, Thomas Robert 
Moses, Joseph 
Muenckler, James E. 
Murphy, Kevin M. 
Murray, Leslie A. 
Murray, Mary J. 
Muse, Gretchen D. 
Nayeri, Alireza D. 
Nelson, Don A. 
Nesbitt, Joanne K. 
Neyhart, John L. 
Nguyen, Catherine M. 
Nieves, Aixa 
Noonan, Carolyn A. 
Norregaard, John 
Nunez, Sandra G. 
O'Brien, Kathryn Marie 
O'Dea, Patrick Fox 
O'Loughlin, James F. 
Orndorf, Jr., Thomas P. 
Osle, Harry C. 
Osterhout, Shelly A. 
Pack, David B. 
Pal, Grace E. 
Parker, Pamela A. 
Parrott, Theresa (Terri) L. 
Partridge, Robert E. 
Pasquariello, John J. 
Patel, Kiran K. 
Patrick, Robert E. 
Patrick, Susan B. 
Pelham, Timothy J. 
Perez, Rafael P. 
Perez-Vega, Diana M. 
Petersen, Andrew 
Peterson, Lori A. 
Pham, Chien D. 
Piedrahita, J airo 
Pitts Howard, Shelia 
Placek, Brady J. 
Popolo, Adelle A. 
Porter, Alyse E. 
Powell Jr., Elroy 
Proctor, Timothy G. 
Putnam, Wendy G. 
Quant, Karla M. 
Quettan, Saurel 
Rabasa, Michael V. 
Radomski, William C. 
Ragsdale, Douglas J. 
Raines, Michelle 
Ramirez, Joann 
Rawls, Ricky Earl 
Recko, Jr., Paul J. 
Redmond, Donahue 
Reeves, Suzanne L. 
Regent, Rhonda S. 
Remy, TomG. 
Reyes, Adelaida D. 
Reynolds, Christirie Ann 
Reynolds, Russell H. 
Riess, Jean-Ellen 
Rima, Carol Ann 
Roberts, Jessica D. 
Rodak, Joy L. 
Rodriguez, Jose A. 
Rodriguez, Jose R. 
Rodriguez, Maria P. 
Rodriguez, Omelio J. 
Rodriguez, Rafael E. 
Rodriquez, Jean V. 
Roge, Eileen M. 
Rojas, Edith 
Rolle, Reginald L. 
Romano, Diane 
Rosello, Aldo T. 
Rosenblatt, Michael P. 
Rosin, Neil H. 
Rothwell, Charles 
Rowe, Aston K. 
Rud, NeilJ. 
Ruddy, John P. 
Rudick, Mickey 
Ruffing Marion C. 
Rundall, Scott A. 
Ruser, Julie A. 
Russo, Charles 
Ryan, Martin J. 
Sabot, Geraldine S. 
Sainz, Gema 
Sakaya, Helio S. 
Salazar, Octavio J. 
Santiago, Diane L. 
Sardi, Rafael A. Garcia 
Sargent, Nancy A. 
Scelta, Vincent 
Schaecher, Gwen G. 
Schaubj Betty L. Gehres Scheffe , Evan 
Schenker, Donald F. 
Scherer, Linda C. 
Schilling, Marcos 
Schreiber, Roberta H. 
Schultz, Nicholas E. 
Scorsome, Lisa L. 
Scott, Joseph H. 
Scott, Mark A. 
Selfridge, Cindy B. 
Sellers, Marilyn M. 
Sheets, Marilyn J. 
Shojaat, Mike M. 
Short, Sandra J. 
Shulstad, Mary D 
Sigman, Lauren A. 
Sills, Jr., Ronald E. 
Silverstein, Doug N. 
Simmon~~ Nancy A. 
Siren, William E. 
Smith, Darryl O. 
Smith, Rufus 
Snead, John W. 
Snyder, Jr., Bruce D. 
Snyder, Jane 
Solorzano, Bayardo E. 
Sorensen, Sheila Y. 
Sorrells, Carla Denise 
Speeler, Noira G. 
Speeler, Robert L. 
Spinks, Kevin L. 
Sprague, Angela D. 
St. John, Marjorie L. 
Staak, Edward A. 
Standridge, Karen P. 
Staub, Deborah 
Stevens, Laura C. 
Stracher, Deborah A. 
Streep, Thomas M. 
Strunc, Robert W. 
Struttmann, Marie S. 
Stusse, Rick J. 
Suggs, Lana F. 
Sundquist-Rogers, Bonnie L. 
Swank, Vicky D. 
Taks, David A. 
Teramoto, Tomiko 
Thangkavivit, Vason 
Thanos, Thomas M. 
Thomas, Tammy 
Thompkins, Bridgett H. 
Tomascik, Robert 
Torres, Rosana A. 
Towle, George O. 
Trader, Marcia V. 
Tretheway, William George 
Turtorro, Philip J. 
Tyrna, Ernest P. 
l1rgovitch, Anthony C. 
Valcavi, Massimo F. 
Valenti, Frank 
Valentin, Julio H. 
Van Buskirk, Randy A. 
Van Hengel, Peter G. 
Vanker, Anthony D. 
Vergara, Luisa F. 
Verret, Eddie J. 
Vice, Sr., Calvin J. 
Voelker, Jeffrey M. 
Vossilla, Joseph 
Wade, Virginia L. 
Waggoner, Judith Anne 
Waka-Odjegba, Jonathan O. 
Walker, Denise G. 
Wallace, Diane E. 
WaIn, Daniel R. 
Watkins, Linda H. 
Watson, Ava H. 
Watters, Jacques M. 
Welniak, Terri Lynn 
Welsch, Kline R. 
Werner, Margaret V. 
Wesch, Diane L. 
White, Cynthia A 
White, Joseph P. 
White, Michael John 
Whitehouse, Nancy E. 
Wijaya, Kent Vinstone 
Wilder, Daniel Thomas 
Wilder, Sonya Yvette 
Wilkerson, Janice L. 
Wilkowski, Walter R. 
Wilks, Vanessa Lynn 
Williams, Johnnie H. 
Williams, Shannon Y. 
Williams, Thomas V. 
Wilson, Thomas A 
Wise, Susanne 
Wokukwu, Kingsley Chiedozie 
Wolter, Meldoi 
Workman, Sherri K. 
Yates, James R. 
Yeager, Colleen A 
Yessman, Allen J. 
Yochum, Terrence C. 
Yongkiatpanich, Julawadee 
York, TomD. 
Young, Kerry S. 
Zaruba, Charles D. 
Zingarelli, Dominick P. 
Zombek, James M. 
Zulfiqar, Asim 
Zwickel, Jeff 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Barienbrock, Andrew R. 
Brock, Robert J. 
Chasens, Steven A 
Gilliam, David S. 
Presented by CURTIS BURNEY, Ph.D. 
JULIAN McCREARY, Ph.D. 
Hidalgo, Joanne C. 
Kuta, Kevin C. 
Moscato, Linda A 
Puente, Isabel 
Teeples, Dean T. 
Tiemann, Werner W. 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
DANIEL AUSTIN, Ph.D. 
Nwaefulu, Edwin D. 
Price, Jeffrey R. 
Wiltsie, Mark W. 
MASTER OF ACCOUNTING 
School of Business and Entrepreneurship 
Aubert, Sara J. 
Ballard, James D. 
Booth, James W. 
Boyd, Colleen M. 
Calcote, Richard F. 
Catano, Nora C. Fields 
Clark, George Davies 
Cleary, Cornelius F. 
Coy, Marianne 
DelRosso, Eileen 
Di Domenico, Jaime 
Farvour, Gloria J. 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
FRANK CA VIC 0, J.D. 
Graham, Patrick K 
Gramling, Kenneth E. 
Greenman, Jack S. 
Gregory, Elizabeth L. 
Kapla, Barbara A 
Kasserman, Eileen E. 
Klees, Beth C. Crowell 
Lawson, Richard A 
Lewis, J. Wayne 
Malone, James E 
Marcus, Sharon M. 
Miller, Howard G. 
Monivis, Meryl N. 
Monroe, Vanessa B. Bennett 
Newkoop, John L. 
Pinner, Raymond P. 
Reap, James R. 
Revels, Michael R. 
Robertson, Susan N. 
Turner, Robert E. 
Watts, Keith E. 
Webber, Cindy L. 
Woodward, John D. 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS 
ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Akihwole, Israel A 
Argimon, Ana C. 
Azulay Neto, Jone T. 
Bonne, Naninka L. 
Bushey, Jennifer L. 
Coyne, Edward J. 
Diaz, Carlos E. 
Fateru, Samson A 
Gruber, Jodi Lynn 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
ROBERT PREZIOSI, D.P.A. 
Holodak, Edward F. 
Isenberg, Karen 
Kaocharoen, Supote 
Labos, Pia Carina R. 
Lissoko, Gilbert 
Luongo, Vincent J. 
Mehall, Jeffrey D. 
Oriol, Joaquin T. 
Pereira, Guillermo A 
Powell, Christopher A 
Ramirez De La Espriella, Ricardo 
Silva, Gustavo 
Sines, David M. 
Strand, Stefan 
Toth, Robert F. 
Vernon, Shane F.G. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Burak, Sharon S. 
Cooper, Kendall L. 
Dally, Doyle 
Fletcher, Elizabeth D. 
Halil, Gilayn 
Haselkorn, Jeff 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
RICARDO MEJIAS, Ph.D. 
EXECUTIVE BANKING 
Lopez, Wilson 
Lurvey, Wanda M. 
Marsh, Carl D. 
Odiete, Robert W. 
Pattison, Pamela J. 
Pico, George 
San Millan, Frederic 
Santiago, Rafael R. 
Schepis, Denise 
Schroeder, Patricia 
Senna, Denise M. 
"elasco,~stinF. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
WILLIAM HARRINGTON, Ed.D. 
REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 
Abell, William P. 
Barron, "ictor 
Blake III, Lewis R. 
Chaplin, Bonnie Anne 
Cunniff, John M. 
Ferracuti, Robert R. 
Fosmoen, Richard L. 
Fuqua, Jeffrey S. 
Gonzalez, Marilou 
Gordon, Jeffrey S. 
Heartsfield, Charles C. 
Heiman, James F. 
Johnson, Lori J. 
Johnson, William 
Kates, Steven A. 
Kleinman, Linda L. 
Mc Carthy, Susan 
Mellon, Michael G. 
Napoles, Jorge Luis 
Newman, Judith A. 
Olenik, James J. 
Reeve III, William 
Ross, Diane L. 
Roth, Shari B. 
Schmidt, William N. 
"era, Jorge L. 
Wetmore, Pamela A. 
Young, Lorenzo 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Allard, David J. 
Berkow, Michael A. 
Blach, Colette P. 
Bocchino, Thomas A. 
Celi, Joseph 
Chang, Tsung-Min 
Hicks, Robert J. 
Hill, Randall C. 
Kruger, Dorthy A. 
Mitropoulos, Francisco J. 
Nathanson, Joe N. 
Pristo, Julie A. 
Pruett, Gregory 
Rubio, Luis G. 
Smith, Carl C. 
Westerinen, Andrea R. 
Wood, Duane S. 
Y ousefi, Faramarz 
LAURIE P. DRINGUS, Sc.D. 
COMPUTER-BASED 
LEARNING 
Blumenreich, Scott Edward 
Chapdelaine, Dennis Roland 
Diaz, Nestor M. 
Dillman, Alan E. 
Dove, Richard W. 
Glass, Jerry C. 
Grant, Suzanne S. 
Keegan Kevin M. 
Mahar, John 
Miles, Vernon M. 
Reagan, Dale E. 
Ryden, Beth Ann 
Smith, Terry L. 
Smulick, Paulette 
Valcaniant, Sam 
Widder, Roy L. 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Brown, Abby H. 
Curtis, Michael A. 
Dagbo, Gustave R. 
Evans, Christopher K. 
Mahapirom, Pip at 
Mathen, Mohan I. 
N arupakorn, Thitima 
Shaw, Warren E. 
Shinawatra, Pradabporn 
Wan, Prince 
Wongwattanasanti, Thanongsak 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
Duffy, Maureen 
Esposito, Maureen 
Filippino, Claudia 
Getzinger, Ann 
Gordon, Arlene 
Grimme, Sheryl R. 
Presented by RONALD CHENAIL, Ph.D. 
Hartman, Candace 
Leeds, Marilyn 
Maron, Norma 
Montenegro, Betty 
Porter, Sandi Jo 
Scarbrough, Patrice L. 
Van Heden, Helene 
Veshunski 
Urbaniak, Lorraine L. 
Warner, Kate . 
Webb, Debra E. 
Zellick, Sandra 
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Disorders Clinic 
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Program Professor, GEM Program 
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Program Professor, Master's 
Programs in Child Care, Youth Care, 
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Coordinator of Practicums, 
GEM Program 
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Program Professor / Practicum 
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Educational Leaders 
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Program Professor, GEM Program 
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Program Professor, GEM Program 
Deo Nellis 
Director of Western Programs 
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Program Professor / Practicum 
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Program for Educational 
Leaders 
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Disorders Clinic, Master's Program in 
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Coordinator of Program Development, 
GEM Program 
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Programs for Higher Education 
Johanne T. Peck 
Director, GEM Program 
Norman W. Powell, Jr. 
Director, Master's Programs in Child 
Care, Youth Care, and Family Support 
Thomas H. Quinlan 
Program Professor, 
Ed.D. Programs for Higher Education 
Yolanda Rivero 
Program Professor, GEM Program 
Wilma J. Robles de Melendez 
Program Professor, GEM Program 
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Program Professor / Practicum 
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Educational Leaders 
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Youth Studies 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the 
Middle Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore 
them to keep warm in the damp and drafty 12th-century castles and halls of 
learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The 
master's gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square 
sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come 
through. The doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet 
panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood 
is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined 
in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of 
the hood indicates the degree: four feet for the doctor, three and a half feet for the 
master, and three feet for the bachelor. The hood is sometimes omitted on the 
bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest 
border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the 
degree pertains. The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two 
narrow chevrons indicate a bachelor, while the master may have a single chevron or 
have the hood divided equally in two colors. 
The various fields oflearning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; 
education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including 
architecture-brown; law-purple; library science-lemon; medicine-green; 
philosophy-dark blue; and science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels 
of their mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move 
the tassels to the left. 


